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fä= îçäìãÉ= å~ëÅÉ= Ç~ä= ëÉãáå~êáç= Çá= ëíìÇá
^êÅÜáíÉííìêÉ= ÇÛ~Åèì~K= qÉÅåáÅÜÉ= Çá= ê~ééêÉJ














éäáå~êÉI= ëé~òá~åÇç= Ç~ää~= Å~êíçÖê~Ñá~I= ~ää~
ÖÉçÖê~Ñá~I= ~ä= ÅáåÉã~X= äÛìäíáã~=é~êíÉ= ê~ÅÅçJ
ÖäáÉ= ìå~= ëÉêáÉ= Çá= ëíìÇá= ãçåçÖê~ÑáÅá= ÅÜÉ
~ÑÑêçåí~åç= äÛ~êÖçãÉåíç= ÇÉä= ÑáìãÉ= åÉää~
ÅçëíêìòáçåÉ=ìêÄ~å~=É=ÇÉä=íÉêêáíçêáçÒK
f= ä~îçêá= îÉåÖçåç= áåíêçÇçííá= Ç~= dá~åÅ~êäç
jçíí~=~ííê~îÉêëç=ä~=ëéáÉÖ~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçåÅÉíJ
íç= Çá= Ççééáç= äÉÖ~ãÉÒI= Åçåá~íç= Ç~ääÛ~åíêçJ
éçäçÖç= dK= _~íÉëçå= É= éçá= êáéêÉëç= Ç~= gK
aÉêêáÇ~K= kÉää~= äçÖáÅ~= Çá= èìÉëíç= ÅçåÅÉííçI










äÉííçêÉ= ä~= éçëëáÄáäáí¶= Çá= îá~ÖÖá~êÉ= áå= íÉêêáíçêá









ÅÜÉ= å~ëÅ~åç= åçå= Ç~ää~= ÅçåÅÉåíê~òáçåÉ
ÉëÅäìëáî~= ëìä= ã~åìÑ~ííç= ÄÉåë±= Ç~ä= äìçÖç
ëíÉëëçI= Ç~ääÛáåÇ~ÖáåÉ= ÇÉää~= ëì~= ÖÉçÖê~Ñá~I
ÇÉääÉ=ëìÉ=íê~ÅÅÉI=Ç~ääÉ=ÑçêãÉ=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáçI
áå= ìå= éêçÅÉëëç= ÅÜÉ= íÉåÖ~= ìåáíá= ÉäÉãÉåíá
~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= Åçåíê~ééçëíáI= ä~= å~íìê~= É
äÛ~êíáÑáÅáçK
p~ê~=oáÄçäÇá







íÉãéçê~åÉç\= bêÉÇáí~êÉ= áä= é~Éë~ÖÖáçÒI= áåáJ
òá~íáî~= éêçãçëë~= Ç~ä= jìëÉç= ÇÉä= qÉêêáíçêáç
_áÉääÉëÉI= éêçÖÉííç= ÑçíçÖê~ÑáÅç= ÅçåÑäìáíç= åÉä
éêÉëÉåíÉ=Å~í~äçÖçI=ÅÉêÅ~=ìå~=êáëéçëí~K
kçîÉ= Öê~åÇá= ÑçíçÖê~Ñá= áí~äá~åá= J= _~êÄáÉêáI
_~ëáäáÅçI= `~ëíÉää~I= `Üá~ê~ãçåíÉI= `êÉëÅáI
cçëë~íáI= dìáÇáI= gçÇáÅÉ= É= sáí~äá= J= ëçåç= ëí~íá
áåîáí~íá=Ç~ääÉ=Åìê~íêáÅá=`~äîÉåòá=É=ÇÛ^äÑçåëç=~
éêÉëÉåí~êÉ= áä= éêçéêáç= ä~îçêç= É= ~= áåíêçÇìêêÉ
ÇáÅáçííç= ~ìíçêá= ÉãÉêÖÉåíá= ëíáãçä~íá= Ç~= ìå~
~å~äçÖ~=Åìêáçëáí¶=éÉê=äÛáåÇ~ÖáåÉ=ëìä=é~Éë~ÖJ
ÖáçK
i~=ãÉíçÇçäçÖá~= ÇÉää~= êáÅÉêÅ~= ëá= êáëéÉÅÅÜá~











ã~åÇ~êÉ= ìåÛáÇÉåíáí¶= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= áå= Åìá
îáîá~ãçK
i~=ãçëíê~=sá~ÖÖáç=áå=fí~äá~Ò=ÇÉä=NVUQ=≠=ìå
êáÑÉêáãÉåíç= ÅçåÇáîáëç= åÉä= éÉêÅçêëç= Çá
ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=í~äÉ=ÉêÉÇáí¶=îáëáî~=É=ã~íÉêá~J
äÉK=få=èìÉää~=çÅÅ~ëáçåÉI=ëì=éêçÖÉííç=Çá=iìáÖá
dÜáêêáI= ìå= Öêìééç= Çá= ÑçíçÖê~Ñá= ìåáíá= Ç~= ìå
ÅçãìåÉ= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç= Åìäíìê~äÉI= Ü~ååç
ÇçÅìãÉåí~íç=äÛfí~äá~=áå=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=~ííê~J
îÉêëç= äÛáåîÉòáçåÉ= Çá= é~Éë~ÖÖá= çêÇáå~êá= É
èìçíáÇá~åáK=iÉ= áãã~Öáåá=Çá=èìÉëíç=Å~í~äçÖç
ëÉãÄê~åç=áåîÉÅÉ=åÉÖ~êÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ìå
ê~ÅÅçåíçI= Çá= ìå= ëÉåëç= Çá= ~éé~êíÉåÉåò~= ~á
äìçÖÜá=É=éÉêëáåç=Çá=ìåÛÉëíÉíáÅ~I=éÉê=ä~ëÅá~êÉ
ëé~òáç= ~= áåíÉêéêÉí~òáçåá= áåÇáîáÇì~äá= Çá= ìåç



















ëíÉêÉçíáéá= ÇÉää~= Åìäíìê~= íçêáåÉëÉ= ìÑÑáÅá~äÉ= áå
é~êíáÅçä~êÉFI=~éêÉåÇç=áåîÉÅÉ=~=èìÉääÉ=éÉêëçJ












ëç= äDáåÇìëíêá~I= É= áå= é~êíáÅçä~êÉ= ä~= Åìäíìê~
~êÅÜáíÉííçåáÅ~I=~ííê~îÉêëç= äDáåÇìëíêá~I= áåíêÉÅJ
Åá~=á=ëìçá=ÇÉëíáåá=Åçå=èìÉääá=ÇÉää~=íê~ëÑçêã~J
òáçåÉ= ÇÉää~= Åáíí¶= É= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= É= Åçå= ä~
êáÅÉêÅ~=éáª=~î~åò~í~=åÉä=Å~ãéç=ÇÉääDáååçî~J
òáçåÉ= íÉÅåçäçÖáÅ~= É= Åçëíêìííáî~K= ^ää~
aáîáëáçåÉ=`çëíêìòáçåá=ÇÉää~=cá~íI=ÇáêÉíí~=Ç~=sK
_çå~Ç¨= _çííáåçI= ëá= Ñçêã~= ~åÅÜÉ= ^äÄÉêíáåáI
ÅÜÉ= îá= ä~îçê~=éÉê=çäíêÉ=èì~ê~åíD~ååáI= éêáã~
ÅçãÉ= áãéáÉÖ~íç= É= éçá= ÅçãÉ= ÅçåëìäÉåíÉI
ëíêáåÖÉåÇç=ê~ééçêíá=ÇáêÉííá=É=éÉêëçå~äá=~åÅÜÉ
Åçå= ä~= Ñ~ãáÖäá~= ^ÖåÉääáK= rå~= ëíê~çêÇáå~êá~
çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=ã~íìê~òáçåÉ=É=ÅêÉëÅáí~=éÉê=ìå






ÇÉá= ëÉêîáòáI= Åçå= ìå= çÅÅÜáç= ~Öäá= pí~íá= råáíá
ÅçãÉ=íÉêãáåÉ=Çá=ÅçåÑêçåíç=áãéêÉëÅáåÇáÄáäÉK
iD~êÅÜáíÉííìê~= ≠= éÉê= ^äÄÉêíáåá= ëçéê~ííìííç








ëç= ä~= ëì~= éÉêëçå~äÉ= ëÉåëáÄáäáí¶= ~êíáëíáÅ~W
ìå~=îçÅÉ=Ñìçêá=Ç~ä=ÅçêçI=èìÉä=Åçêç=ëéÉëëç
Ñ~ííç=Çá=ÅçåÑçêãáëãç=É=Çá=~ÇÉÖì~ãÉåíçI=Çá
Ä~å~äáí¶= É= ÅçåëìÉíìÇáåÉÒ= EÇ~ääDáåíêçÇìòáçåÉ
Çá=dK=^êå~ìÇçFI=ÅÜÉ=åÉ=Ñ~=ìå=~ìíçêÉ=çêáÖáå~J
äÉ=É=äçåí~åç=Ç~Öäá=ëíáäáI=ÑçêëÉ=~åÅÜÉ=éÉê=èìÉJ
ëíç=ìå=~ìíçêÉ=ÇáÑÑáÅáäÉÒK
páäîá~=j~äÅçî~íá
